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Penelitian ini berjudul â€˜â€˜Sosialisasi Nilai-nilai Politik oleh Partai Politik
kepada Masyarakat di Desa Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Banda Acehâ€•.
Rumusan masalah meliputi (1) Nilai-nilai apa saja yang diberikan oleh partai politik
dalam pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai politik kepada masyarakat di desa Bandar
Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. (2) Apa saja faktor pendukung dan
penghambat upaya partai politik dalam pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai politik
kepada masyarakat di Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui nilai-nilai apa saja yang diberikan
oleh partai politik dalam pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai politik kepada masyarakat
di Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. (2). Untuk mengetahui
apa saja faktor pendukung dan penghambat upaya partai politik dalam pelaksanaan
sosialisasi nilai-nilai politik kepada masyarakat di Desa Bandar Baru, Kecamatan
Kuta Alam, Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan
metode deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Lokasi
penelitian berada di Desa Bandar Baru kecamatan Kuta Alam Banda Aceh .Total
sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 15 orang yang terdiri dari pihak
partai politik dan perwakilan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
masyarakat menyambut baik upaya partai politik dalam mensosialisasikan nilai-nilai
politik kepada masyarakat, nilai-nilai politik yang di sosialisasikan kepada
masyarakat itu berupa nilai-nilai tentang pendidikan politik. Partsipasi dan peran
aktif dari masyarakat Desa Bandar Baru sangat mendukung upaya sosialisasi ini,
sehingga diharapkan nantinya dapat membentuk masyarakat yang paham akan nilai-nilai
politik dan politik secara keseluruhan dengan baik dan benar.
